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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Adalah untuk mengetahui kegiatan media relations melalui special event: 
Ulang Tahun Hotel Century Park ke – 20 yang dilakukan oleh Public 
Relations Hotel Century Park dapat mengelola citra. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
pendekatan deskriptif, yaitu penulis dapat mendeskripsikan, mengeksplorasi 
penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis data pengodean model Strauss dan Corbin 
dan metode keabsahan data Credibility, Transferability, Dependability dan 
Confirmability. 
HASIL YANG DICAPAI 
Citra perusahaan dapat dikelola dengan baik melalui salah satu kegiatan 
media relations yaitu penyelenggaraan special event, ulang tahun Hotel 
Century Park ke – 20. Kerja sama dengan media berlangsung maksimal 
untuk publikasi dan promosi informasi positif. Banyak tanggapan positif 
dari berbagai kalangan yang datang. 
SIMPULAN 
Hotel Century Park mempunyai relasi yang baik dengan media dan dikelola 
melalui kegiatan hubungan dengan media yaitu media visit dan pengiriman 
press release. Penyelenggaraan special event Ulang Tahun Hotel Century 
Park ke – 20 telah sukses sebagai kegiatan media relations yang dilakukan 
oleh Public Relations  Hotel Century Park dalam mengelola citra 
perusahaan.  
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